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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 
SD Negeri Pakah 01 Ngawi dalam pembelajaran Matematika sub pokok materi 
Soal Cerita yang Berhubungan Dengan Perkalian dan Pembagian dengan 
menggunakan metode Pemecahan Masalah Sistematis (Systematic Approach to 
Problem Solving). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas IV. Subyek yang melakukan 
tindakan penelitian adalah peneliti dan dibantu oleh guru kelas IV, sedangkan 
subyek yang menerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri Pakah 01 
Ngawi yang berjumlah 16 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 7 siswa 
perempuan. Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
Matematika. Data dikumpulkan melalui metode tes, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
tahap, yaitu tahap reduksi, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hasil ini dapat 
dilihat dari prosentase keberhasilan belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari 
sama dengan 70, yaitu sebelum tindakan sebanyak 56,25% (9 siswa), siklus I 
sebanyak 68,75% (11 siswa), dan siklus II sebanyak 87,5% (14 siswa). Serta dapat 
dilihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata kelas, yaitu sebelum tindakan 57,5 
meningkat menjadi 73,75 pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 83,75 pada 
siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan metode Pemecahan Masalah Sistematis (Systematic Approach to 
Problem Solving) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika SD Negeri Pakah 01 Ngawi tahun ajaran 2011/ 2012.  
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